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Ключовим тенденціями розвитку бізнес-освіти на сьогодні є:
відкритість національних освітніх систем у глобальному світі, що
дозволяє потенційним студентам розширити можливості вибору
навчального закладу; динамічне зростання мобільності наукової
фахової інформації, яка обумовлює необхідність постійної моде-
рнізації навчальних планів; зміна управлінської парадигми гло-
бального бізнесу, сутність якої полягає, з одного боку, в універ-
салізації методів та інструментарію менеджменту бізнес-
діяльності, а з іншого, у посиленні наукової складової. У зв’язку з
цим потребують вдосконалення підходи до організації бізнес-
освіти. Саме тому маємо за мету висвітлити практичний досвід
Інституту бізнес-освіти в реалізації інноваційних підходів до ор-
ганізації освітнього процесу.
На сьогодні Інститут бізнес-освіти є одним із провідних під-
розділів КНЕУ, де застосовуються сучасні освітні технології під-
готовки фахівців з інноваційним типом мислення. Їх використан-
ня в навчальному процесі спирається на вивчення світового
досвіду та апробацію найкращих освітніх моделей у навчальному
процесі.
Однак, перш ніж запроваджувати новітні освітні моделі, по-
будовані на основі використання інноваційних технологій, слід
було проаналізувати напрацьований власний досвід. Саме тому,
нашими першим кроком на цьому шляху було проведення засі-
дання секції науково-методичної конференції «Андрагогіка: ви-
користання інноваційних технологій», що дозволило викладачам
не лише обмінятися досвідом, але й визначити основні принципи
роботи з «дорослою аудиторією» (тобто зі студентами які вже
мають першу вищу освіту та практичний професійний досвід),
виходячи із специфіки бізнес-освіти, а саме:
▪ використання дискусійного стилю спілкування викладача в
аудиторії через постійний взаємний обмін інформацією із студе-
нтами (досвідом, напрацюваннями, теоретичними розробками) з
метою вибудовування взаємного процесу навчання слухача і ви-
кладача;
▪ орієнтація на залучення власного досвіду студентів для
конкретизації теоретичних положень дисципліни;
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▪ розгляд теоретичних положень дисципліни на матеріалах
кейсів або через виконання демонстраційних завдань, що наочно
підтверджують певні закономірності та тенденції.
У процесі обговорення було створено макет побудови аудиторних
занять з використанням сучасних форм і методів навчання та, з огля-
ду на досвід провідних бізнес-шкіл, запропоновано здійснити перехід
до контактних занять, що поєднують у собі теоретичну та практичну
складові. Крім того, було акцентовано увагу на необхідності застосу-
вання в навчальному процесі ряду інноваційних інструментів, які до-
зволяють отримати максимальний навчальний ефект з точки зору ак-
тивізації слухачів і засвоєння основних положень дисципліни. Усі
вони орієнтовані не на механічне запам’ятовування інформації, а
спонукають до мислення, аналізу, критичного співставлення інфор-
мації в заданому контексті на основі використання розглянутих тео-
ретичних положень. Серед таких інструментів можна виокремити та-
кі: застосування синемології для спонукання асоціативного
мислення; періодичне виконання завдань загального характеру або
надання цікавої інформації з метою утримання уваги учасників; про-
ведення економічних бізнес-симуляцій у міжсесійний період і під час
аудиторних занять; запрошення практиків та організація відвідування
підприємств; проведення зустрічей з вищим керівництвом провідних
компаній, що функціонують на ринку України, з метою вивчення
кращих практик управління.
Проведення занять у контактній формі із використанням за-
значеного інструментарію дає можливість суттєво підвищити
ефективність навчання студентів. Адже за даними американських
вчених, під час лекції студент здатен засвоїти лише до 10 % на-
вчального матеріалу, в ході роботи з аудіо- та відеоматеріалами
— 20 %, під час дискусії — 50 %, під час практики — 75 %, а за
одночасного застосування усіх перерахованих методів — 90 %. У
подальшому, здійснивши перехід до контактної форми занять, ми
переконалися, що вона є найефективнішою формою проведення
занять, яка при створенні належних умов, має суттєві конкурент-
ні переваги перед традиційними формами. Конкурентними пере-
вагами контактних занять є:
▪ поєднання теорії і практики та забезпечення безперервності
опанування дисциплінами навчального плану;
▪ контактний формат занять містить міждисциплінарний
компонент і забезпечує постійний зворотний зв’язок викладачів
зі студентами;
▪ контактна форма занять переводить навчання в інтерактив-
ний формат і суттєво розширює діапазон дидактичних методів
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навчання, оскільки дає можливість викладачам застосовувати у
навчальному процесі «кейс-методи», бізнес-тренінги, ситуаційні
вправи, реальні проекти, комп’ютерні симуляції, а також інтерак-
тивні методи, зорієнтовані на практику;
▪ формат контактних занять забезпечує реалізацію концепції
«перевернутого навчання» (flipped learning), тобто передбачає
попередню самостійну підготовку студентів до них, ознайомлен-
ня з матеріалом, вирішення поставлених завдань та активну
участь під час їх проведення;
▪ проведення занять у контактній формі дозволяє здійснюва-
ти постійний моніторинг ступеню засвоєння студентами навча-
льного матеріалу та поточне оцінювання їх знань, стимулює сту-
дентів до відвідування занять, підготовки до них і до активної
участі протягом усього заняття;
▪ контактна форма занять стимулює формування у студентів
аналітичних навичок через посилення науково-дослідницької
складової та виводить ці заняття на новий рівень формування
компетенцій.
На сьогодні, ми можемо впевнено стверджувати: досвід про-
ведення контактних занять в Інституті бізнес-освіти підтверджує,
що вони суттєво мобілізували наших студентів їх відвідувати,
оскільки бали за результатами поточного контролю отримуються
саме на них. Крім того, проведення занять у контактному форма-
ті стимулювало студентів здійснювати самопідготовку до кожно-
го заняття. В ІБО створено для цього всі умови: студенти повніс-
тю забезпечені навчальною літературою і мають доступ до
дистанційних курсів практично за усіма дисциплінами навчаль-
них планів магістерських програм. Крім того, ми започаткували
власну серію видань для бізнес-освіти «MBA-studio», а саме: на-
вчально-методичні комплекси для магістерських програм, прак-
тикуми, методичні посібники та іншу навчальна літературу.
Модернізованою формою контактних занять також можна
вважати вебінари. Отже, другим кроком на шляху реалізації ін-
новаційних підходів, було проведення майстер-класу викладачів-
інноватрів, які надали практичні поради колегам стосовно підго-
товки та проведення вебінару, а також визначили його конкурен-
тні переваги. Вебінар має всі переваги контактних занять, крім
того він забезпечує:
▪ істотно нижчі витрати та значну економію часу на його ор-
ганізацію;
▪ зручність для слухачів і високу доступність для «відвіду-
вання» учасниками, оскільки не потребує фізичного перебування
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студентів в аудиторії, отже надає учасникам можливість прийма-
ти участь у вебінарі, територіально перебуваючи у будь якому
місці;
▪ інтерактивну взаємодію між викладачем і учасниками, а та-
кож учасниками між собою, що дає можливість обговорити ши-
роке коло питань і дає більш репрезентативний зворотний зв’язок
з присутньою на вебінарі аудиторією;
▪ можливість перегляду запису вебінару у випадку необхід-
ності у будь-який зручний час, наприклад, для повторення мате-
ріалу або якщо не було можливості своєчасно взяти участь в
ньому.
Крім того, проведення вебінарів для студентів у міжсесійний
період дає можливість значно підвищити рівень виконання інди-
відуальних завдань і самостійної підготовки.
Найлегший спосіб організувати вебінар — скористатися по-
слугами компаній, що спеціалізуються на наданні даних послуг.
Отже, наступним кроком у створенні можливостей для виклада-
чів спробувати практично реалізувати цю інноваційну техноло-
гію стала презентація платформи для проведення вебінарів.
І якщо така форма занять, як вебінар в Інституті бізнес-освіти
поки ще недостатньо опрацьована, то досвід проведення іншої
форми інтерактивних занять у вигляді тренінгів ми маємо доста-
тній. Отже, спираючись на власний досвід і розуміючи, що знач-
не поширення тренінгових технологій і їх висока результатив-
ність вимагають прискіпливої уваги до створення науково
обґрунтованих умов їх доцільного використання в навчальному
процесі, ми розробили пропозиції щодо вдосконалення тренінго-
вої діяльності в бізнес-освіті, які презентували на конференції
«Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих і практич-
них компетенцій: досвід факультетів і кафедр», а саме: викорис-
тання тренінгів у якості основного елементу викладання профе-
сійно-орієнтованих дисциплін; ширше впровадження у
навчальний процес міждисциплінарних комплексних тренінгів;
розширення часових рамок тренінгового процесу; вдосконалення
критерієв оцінки тренінгових занять (якість тренінгів; кількісні
параметри; технології проведення; результативність тренінгу);
використання при викладанні як базових, так і професійно-
орієнтованих дисциплін, напрацьованого арсеналу інноваційних
методик і навчальних технологій; поєднання дисциплін базової
та професійної підготовки на основі системи управління знання-
ми з подальшим широким використанням даної системи в тренін-
говій діяльності (на конференції нами був також презентований
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інноваційний продукт «Міждисциплінарна система візуалізації
знань»); вдосконалення технічної бази, що забезпечує проведен-
ня тренінгів.
На сьогодні, тренінгові технології в ІБО набули широкого ви-
користання не лише при викладанні дисциплін професійної під-
готовки. Останнім часом все частіше практикується проведення
міждисциплінарних тренінгів, що дає змогу студентам система-
тизувати отримані з різних дисциплін знання та набути практич-
них навичок і професійних компетенцій.
У подальшому, аналізуючи світові освітні тренди, ми запрова-
дили системний підхід до розбудови освітнього простору. В Ін-
ституті бізнес-освіти проводиться систематична робота, спрямо-
вана на розповсюдження сучасних освітніх технологій та обмін
досвідом їх застосування серед викладачів. Зокрема, для викла-
дачів щорічно проводяться Дні інноваційної освіти та інші освіт-
ні заходи, де вони мають змогу не лише обмінятися власним до-
свідом, а ще ознайомитися з новітніми методами організації
навчального процесу та інноваційними технологіями з метою по-
дальшої їх реалізації на практиці. Так, наприклад, з методами ор-
ганізації навчального процесу на основі використання web 2.0.
сервісів, ігрових методів і компетентнісного підходу та з досві-
дом їх застосування, викладачі ознайомилися на тренінгу-
семінарі «Методи організації навчального процесу в епоху інтер-
нету». Закономірним результатом проведеного семінару-тренінгу
стала практична реалізація заходів, щодо вивчення та запрова-
дження сучасних методів організації навчального процесу, аналіз
інтернет-політики Інституту бізнес-освіти та створення гугл-
групи інноваційних викладачів з метою обміну інформацією і
розповсюдження досвіду у викладацькому середовищі.
У подальшому, у зв’язку із запровадженням заочно-дистан-
ційної форми навчання, як самостійної, особливу актуальність
набули дослідження світового досвіду організації та розвитку ди-
станційної освіти та реалізації концепції відкритої освіти. Дослі-
дження здійснювалися спільно з Інститутом вищої освіти КНЕУ,
а його результати знайшли своє відображення у брошурі «Світо-
вий досвід організації та розвитку університетської системи дис-
танційного навчання» та були презентовані під час проведення
Днів інноваційної освіти на тему «E-learning в бізнес-освіті: су-
часні форми, тенденції, перспективи». Презентація результатів
дослідження супроводжувалася демонстрацією способів викори-
стання різноманітних інструментів і відкритих ресурсів у навча-
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льному процесі та з метою особистісного і професійного розвит-
ку викладачів.
Було продемонстровано, як поряд із такими традиційними за-
собами, як засоби для створення презентацій Power Point і Prezi,
що використовує кожен викладач, для індивідуальної та групової
роботи зі студентами застосовуються такі найпростіші інструме-
нти, як Dropbox і Google+. Ті ж самі інструменти активно вико-
ристовуються і при проведенні спільних досліджень викладача-
ми, що дозволяє забезпечити ефективну взаємодію між учасни-
ками дослідницького колективу та зменшити витрати часу на об-
мін результатами індивідуальних досліджень. До обговорення
актуальних проблем розвитку дистанційного навчання в україн-
ських університетах підключився в режимі відеоконференції за-
відувач Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ
«Харківський політехнічний інститут» проф. В.М. Кухаренко.
Зв’язок з Харковом забезпечувався засобами google hangout, що
активно використовується в E-learning. Під час відеоконференцій
були також розглянуті можливості реалізації дистанційного на-
вчання на платформі Moodlе.
Така масштабна робота по реалізації інноваційних підходів до
організації освітнього процесу, що проводиться в Інституті біз-
нес-освіти, дозволяє не лише ознайомитися із новими освітніми
методиками і технологіями, але й стимулює викладачів до само-
стійного пошуку нових джерел розвитку. Так, наприклад після
запровадження в навчальний процес соціально-психологічного
тренінгу «Розвиток особистісних якостей менеджера», ініціатив-
на група викладачів двічі приймала участь у фестивалі практич-
ної психології та тренінгових програм, що дало можливість зба-
гатити програму соціально-психологічного тренінгу найновітні-
шими методиками та тренінговими технологіями у цій галузі. А
проведений в Інституті бізнес-освіти тренінг для викладачів по
розвитку пам’яті та ораторської майстерності надав можливість
його учасникам вдосконалити свої ораторські навички та озна-
йомитися з методикою швидкого запам’ятовування великих об-
сягів інформації.
Висновки. Запроваджені заходи, протягом усього зазначеного
періоду сприяли вдосконаленню навчального процесу: поступо-
вому переведенню лекцій в активний дидактичний формат кон-
тактних занять та активізації процесу використання інноваційних
методик і навчальних технологій. Це дало змогу залучити студе-
нтів до творчого спілкування в аудиторії, навчити працювати в
команді, підвищити ефективність сприйняття матеріалу та набути
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інших практичних навичок, а викладачів — до пошуку нового ін-
струментарію реалізації інноваційних підходів до розбудови
освітнього простору.
Тези розміщено за посиланням:
http://goo.gl/IDCe6o
Лопаткіна Ірина (Україна)





У ПІДГОТОВЦІ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ
ФАХІВЦІВ НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ
НЕПРИКЛАДНИХ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
Lopatkina Iryna (Ukraine)
USING A MIXED TRAINING IN PREPARATION
OF AN INNOVATION-ORIENTED EXPERT
ON TEACHING EXAMPLE
IS NOT APPLIED HUMANITIES DISCIPLINES
Сучасні технічні засоби дозволяють значно покращити методики
викладання навчальних дисциплін. Але — головне не те, які ін-
струменти використовуються і наскільки щільно вони вмонтовані в
